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ABSTRACT
Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) merupakan masalah kesehatan masyarakat menduduki peringkat ke-4 sebagai penyebab
kematian di dunia. Pada tahun 2030 diperkirakan akan menduduki peringkat ketiga. Provinsi Aceh merupakan daerah dengan
penderita PPOK terbanyak dari seluruh Indonesia (4,3%) dan mempunyai prevalensi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan
prevalensi nasional (3,7%). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pola makan dengan fungsi paru pasien PPOK di
Poliklinik Paru RSUD dr Zainoel Abidin Banda Aceh. Jenis penelitian ini analitik observasional dengan desain cross sectional
survey. Teknik pengambilan sampel secara Accidendal Sampling, penilaian pola makan menggunakan kuesioner FFQ dan fungsi
paru menggunakan Peak Flow Meter. Hasil selama penelitian terhadap 30 responden didapatkan penderita PPOK memiliki pola
makan yang salah sebesar 80% dan penderita PPOK memiliki fungsi paru yang tidak normal sebesar 96,7%. Hasil uji Fisher exactst
test pada CI 95% dan Î± 0,05 yang didapatkan P Value 0,200  dengan (P > 0,05). Kesimpulannya, tidak terdapat hubungan antara
pola makan dengan fungsi paru pasien PPOK di Poliklinik Paru RSUD dr Zainoel Abidin Banda Aceh. 
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Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a public health problem was ranked fourth as a cause of death in the world. In
2030 is expected to be ranked third. Aceh province was the region with the largest COPD patients from all over Indonesia (4.3%)
and had a higher prevalence when compared to the national prevalence (3.7%). This study aims to determine the relationship of diet
and lung function in patients with COPD Lung Clinic dr Zainoel Abidin Banda Aceh. This type of observational analytic research
with cross sectional survey design. Accidendal sampling techniques Sampling, assessment using questionnaires FFQ diet and lung
function using the Peak Flow Meter. Results for study of 30 respondents found patients with COPD have a wrong diet and 80% of
COPD patients had abnormal lung function of 96.7%. Exactst test Fisher results in CI 95% and Î± 0.05 obtained with P Value 0.200
(P> 0.05). In conclusion, there is no relationship between diet and lung function in patients with COPD Lung Clinic dr Zainoel
Abidin Banda Aceh.
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